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Résumé en anglais
We describe the first case of Pseudoclavibacter species endocarditis in a 44-
year-old patient. This genus, rarely isolated from humans, confirms here its role
as a human pathogen.
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